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ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
У статті розглянуто поняття та принципи європейського адміністративного права, визначено 
необхідність проведення вітчизняних досліджень проблем запровадження в національній державо- 
та правотворчій практиці вимог означених принципів з урахуванням вітчизняних адміністративних 
традицій. Визначено взаємозв’язки та співвідношення предмета дослідження з принципами євро-
пейського права, а також принципами належної адміністрації, покладеними в основу кодифікації 
взаємовідносин органів публічної влади з громадянами в країнах-членах Європейського Союзу.
Ключові слова: публічна адміністрація, європейське адміністративне право, принципи європей-
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Європейське адміністративне право (ско-
рочено – ЄврАП) – самостійна наука і галузь 
права, що почала виокремлюватися наприкінці 
80-х рр. ХХ століття як закономірний результат 
європейських адміністративних конвергенцій-
них процесів, спрямованих на зменшення роз-
біжностей та невідповідностей в адміністра-
тивній структурі та налагодження зв’язків між 
формально відокремленими публічними адміні-
страціями європейських країн. На сьогодні до-
слідженню змісту ЄврАП та відповідних право-
вих принципів присвячено праці видатних зару-
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біжних учених: Ж. Зілера, С. Касіса, Й. Олсена, 
М. Фромонта та багатьох інших.
У вітчизняній науці державного управління 
та адміністративного права ЄврАП як самостій-
на галузь комплексно не досліджувалася. Окремі 
аспекти поняття та принципів європейського ад-
міністративного права розглядалися у працях 
В. Б. Авер’янова, І. А. Грицяка, А. А. Пухтецької.
На сьогодні в доктрині адміністративного 
права України визнається необхідність враху-
вання принципів ЄврАП права для оновлення 
розуміння принципів діяльності органів вико-
навчої влади та органів місцевого самоврядуван-
ня, що сприятиме не тільки удосконаленню док-
тринального розуміння вимог, основоположних 
засад діяльності органів публічної адміністрації 
у взаємовідносинах із громадянами, а значною 
мірою визначатиме подальшу правотворчу та 
правозастосовчу практику, напрями трансфор-
мації вітчизняної правової системи в цілому.
Теоретичне підґрунтя формування ЄврАП 
розкрито у працях Ю. Шварце, Ж. Зілера, С. Ка-
сіса та ін., зокрема узагальнено, що ЄврАП регу-
лює діяльність європейської адміністрації, до 
якої належить сукупність європейських та на-
ціональних адміністративних органів. Необхід-
ність виникнення самостійної галузі ЄврАП 
обумовлена багаторівневою структурою євро-
пейської адміністрації, наявністю у її складі єв-
ропейських та національних адміністративних 
органів.
Принципи ЄврАП були вперше сформульо-
вані у праці Юргена Шварце «Eurоpaisches 
Verwaltungsrecht» (з нім. – «Європейське адміні-
стративне право»), 1988 р.; до них було віднесе-
но: принцип законності; можливість скасування 
(або відкликання) незаконного адміністративно-
го акта; принцип недискримінації; юридична 
визначеність; право на захист; принцип пропор-
ційності; принцип поваги до фундаментальних 
прав людини та громадянина; принцип субсиді-
арності; принцип належної адміністрації; прин-
цип прозорості; принцип застосування; принцип 
прямої дії.
Тут важливо уточнити співвідношення прин-
ципів ЄврАП із принципами європейського пра-
ва: принципи європейського права мають загаль-
ний характер та застосовуються щодо визначен-
ня автономності європейського права, примату 
над національним правом, безпосередності за-
стосування тощо; а галузь ЄврАП відносить до 
своїх принципів основоположні вимоги щодо ді-
яльності органів публічної адміністрації та їх 
взаємовідносин із приватними особами, що про-
являється у виділенні принципів законності, 
можливості скасування незаконного адміністра-
тивного акта, принципу недискримінації, юри-
дичної визначеності, права на захист, принципу 
пропорційності тощо. Зокрема принцип субсиді-
арності, який має одноіменний принцип-ви могу 
серед принципів європейського права, як прин-
цип ЄврАП тлумачиться як вимога щодо при-
йняття рішень відповідними органами на най-
нижчих рівнях, забезпечувати ефективність за-
пропонованих заходів.
У вітчизняній науці державного управління 
та адміністративного права комплексні дослі-
дження ЄврАП ще не проводилися, необхідною 
слід визнати розробку теоретико-методологічних 
і наукових засад дослідження змісту та ключо-
вих вимог порівняно недавно сформованої в єв-
ропейській правовій доктрині галузі ЄврАП. Це 
сприятиме адаптації як доктринальних поло-
жень, так і чинних норм вітчизняного адміні-
стративного законодавства до європейських 
принципів та стандартів організації та діяльнос-
ті публічної адміністрації.
На основі ЄврАП формуються та запрова-
джуються у правозастосовчу практику країн-
членів ЄС уніфіковані вимоги-принципи, прави-
ла взаємовідносин органів публічної влади з 
особами публічного і приватного права. ЄврАП 
та одноіменні принципи відіграють важливу 
роль в уніфікації зовнішньої діяльності публіч-
них адміністрацій європейських країн, першо-
чергово у взаємовідносинах із громадянами. 
Окремі принципи ЄврАП закріплено у проекті 
Модельного кодексу належної адміністрації.
Важливим напрямом розвитку ЄврАП є за-
хист прав громадян, зокрема, в Європейському 
суді з прав людини, в судовій практиці якого на-
бувають подальшого розвитку принципи і стан-
дарти взаємовідносин органів публічної адміні-
страції з громадянами, забезпечується єдність 
правозастосовчої практики.
Принципи європейського адміністратив-
ного права (принципи ЄврАП) – перелік ключо-
вих вимог до діяльності європейської адміні-
страції на європейському та національному рів-
нях. Принципи ЄврАП визначають сукупність 
основних принципів, які відбивають найважли-
віші цінності, гарантії, права людини і громадя-
нина у взаємовідносинах з європейською адміні-
страцією. У них акумульовано понад п’ятнадця-
тирічний досвід науково-дослідної діяльності, 
що здійснювалася під егідою провідних євро-
пейських організацій для уніфікації принципів 
діяльності публічних адміністрацій країн-членів 
ЄС та європейської адміністрації.
Теоретичні засади застосування принципів 
ЄврАП розроблені у працях зарубіжних учених 
Ж. Зілера, С. Касіса, М. Фромонта, Ю. Шварце 
та ін. На сьогодні принципи ЄврАП найбільшою 
мірою відображені у переліку принципів належ-
ної адміністрації та становлять теоретичне під-
ґрунтя останньої. Власна нормативна база засто-
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сування принципів ЄврАП ще не сформована 
остаточно, проте дотримання основних принци-
пів ЄврАП забезпечується національним законо-
давством країн-членів ЄС та застосуванням на-
ціональних засобів державного примусу в части-
ні імплементованих у законодавство принципів 
ЄврАП. На рівні ЄС окремі принципи ЄврАП 
визначені в проекті Конституції ЄС (принцип 
належної адміністрації та ін.).
Окремі принципи ЄврАП за назвою збігають-
ся з принципами європейського права, проте не 
за змістом. Уточнимо, що принципи європей-
ського права мають загальний характер та засто-
совуються щодо визначення автономності євро-
пейського права, примату над національним 
правом, безпосередності застосування тощо; 
а галузь ЄврАП відносить до своїх принципів 
основоположні вимоги щодо діяльності органів 
європейської адміністрації та їх взаємовідносин 
з приватними особами, що проявляється у виді-
ленні принципів законності, можливості скасу-
вання незаконного адміністративного акта, 
принципу недискримінації, юридичної визначе-
ності, права на захист, принципу пропорційності 
тощо.
Зокрема останній одноіменний з принципом 
європейського права принцип, як принцип Єв-
рАП визначається як вимога щодо використання 
у реалізації повноважень таких засобів, які від-
повідають цілям отримання відповідного резуль-
тату, та які не повинні виходити за межі необхід-
ного для поставленого завдання. 
Принципи ЄврАП виступають поряд з прин-
ципами Європейського адміністративного про-
стору складовими родового поняття європей-
ських принципів адміністративного права, до-
слідження яких у вітчизняній та зарубіжній 
науковій літературі розпочалися на початку 
ХХІ століття. Принципи ЄврАП ще не достат-
ньою мірою досліджені вітчизняними вченими. 
Тому вітчизняна наука державного управління 
та адміністративного права потребує комплек-
сного перегляду усталених поглядів щодо визна-
чення принципів адміністративного права, 
оскільки їх переважна більшість сформувалася в 
радянський період, тож на часі якісне оновлення 
основоположних категорій, у тому числі з ураху-
ванням принципів ЄврАП. 
Вивчення змісту принципів ЄврАП сприяти-
ме кодифікації значного масиву правових актів 
підзаконного характеру у сфері взаємовідносин 
громадянам, які в європейських країнах за тра-
дицією врегульовуються на рівні закону. Також 
запровадження окремих принципів ЄврАП у 
проекті Адміністративно-процедурного кодексу 
сприятиме своєчасному врахуванню сучасних 
принципів взаємовідносин органів публічної ад-
міністрації з громадянами.
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THE NOTION AND PRINCIPLES OF EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW
The article reveals the notion and principles of European administrative law, and underlines the necessity 
of further national scientifi c research in the sphere of introduction in Ukrainian state- and law-making 
practice of the above-mentioned principles, with respect to the existing national administrative traditions. 
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European law, as well as principles of good administration, being posed in the core of codifi cation for 
external relations of public administration with citizens in the member-states of the European Union.
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